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RESUMO: Coelhos metabolizam o cálcio de forma diferente dos demais animais, sendo grande 
parte excretada pelos rins, fazendo com que haja naturalmente um alto teor desse mineral na urina 
e consequentemente cristais de cálcio. Geralmente animais sedentários, obesos e que recebem 
alimentação inadequada apresentam agregação de cristais, formando urólitos de cálcio. 
Normalmente esses urólitos são vesicais, mas podem ser encontrados em todo trato urinário. 
Alguns animais podem apresentar polaquiúria, disúria, anúria, hematúria, dor abdominal, letargia, 
perda de peso, entre outros sinais clínicos. O diagnóstico definitivo é realizado por radiografia, o 
tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da constituição, tamanho e localização do 
urólito. O prognóstico costuma ser bom para a maioria dos animais e os sinais clínicos melhoram 
nas primeiras semanas após o tratamento. 
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